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Запропонований пристрій належить до галузі медицини, а саме до оториноларингології, та 
може бути використаний для зрошення лікарськими препаратами лобної та верхньощелепної 
пазух у пацієнтів, що перенесли операцію за FESS. 
Відомий пристрій (von Eicken sinus cannula, "IRRIGATION AND SUCTION CANNULAS, NEW 
AND MODIFIED, FOR THE FRONTAL, MAXILLARY AND SPHENOIDAL SINUSES", JOSEPH W. 5 
MILLER, M.D., 1929) для промивання навколоносових пазух в післяопераційному періоді. Він 
має декілька модифікацій, найбільш вживаною серед яких є канюля, що являє собою 
анатомічну довговигнуту d 2,5 мм трубку, довжиною 12,5 мм. В даний час канюля 
застосовується, перш за все, під час виконання ендоскопічних оперативних втручань на лобних 
та верхньощелепних пазухах, та для промивання останніх в післяопераційному періоді. Вона 10 
має широке розповсюдження серед ЛОР-хірургів через універсальність та великий спектр 
застосування. 
Недоліком відомого пристрою є те, що за допомогою нього, через значний діаметр вихідного 
отвору, неможливо зрошувати слизові пазухи лікарськими препаратами. Ця канюля більш 
широко застосовується в комбінації з відсмоктувачем для аспірації під час виконання 15 
оперативного втручання. 
В основу корисної моделі поставлена задача розробити конструкцію пристрою для 
зрошення лікарськими речовинами лобної та верхньощелепної пазух, шляхом удосконалення 
його конструктивних та функціональних можливостей, зменшити кількість препарату та при 
цьому зберегти терапевтичний ефект. 20 
Задача вирішується створенням пристрою для зрошення лікарськими препаратами лобної 
та верхньощелепної пазух (фіг. 1), що складається з таких компонентів: 1 - капілярна трубка, 2 - 
розпилювальна головка, 3 павільйон, 4 - пілот. 
Запропонований пристрій відрізняється від відомих тим, що на робочому кінці у конструкцію 
введено розпилювальну головку (фіг. 2). Розпилювальна головка функціонує наступним чином. 25 
Рідина, що подається насосом, надходить через внутрішній капіляр павільйону 3 і пілота 4 в 
розпилювальну головку 2 по капілярній трубці 1. Потім через отвори 5 і канали 6 рідина 
потрапляє в розпилювальне сопло 7, де завдяки різкому зменшенню прохідного перерізу 
прискорюється до швидкостей, необхідних для аерозольного розпилення. 
Канюля для розпилення рідкої форми лікарських препаратів в придаткових пазухах носа, 30 
виконана з жорсткого матеріалу, що має капілярну трубку для подачі рідини з вигином, що 
адаптований для введення робочого кінця канюлі в синус (верхньощелепної або лобний), 
забезпечена павільйоном і пілотом, що відрізняється тим, що робочий кінець обладнаний 
розпилювальної головкою. 
Запропонований пристрій забезпечує доставку лікарського препарату в оперований синус, 35 
при цьому зменшує кількість препарату, зберігаючи при цьому терапевтичну ефективність, що 
має клінічну та економічну обґрунтованість. 
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
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Пристрій для зрошення лікарськими препаратами лобної та верхньощелепної пазух, що 
складається з капілярної трубки, головки, павільйону та пілота, який відрізняється тим, що на 
кінці головки є розпилювальне сопло, де завдяки різкому зменшенню прохідного перерізу рідина 
прискорюється до швидкостей, необхідних для аерозольного розпилення. 
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